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Ofício Circular nº 15/2014/CUn  





  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a continuação da sessão 
ordinária do Conselho Universitário, a realizar-se no próximo dia 2 de outubro, quinta-feira, às 
14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.053378/2014-72  
      Requerente: Professor Julian Borba  
Assunto: Apreciação da proposta de ajustes na Resolução Normativa nº 34/CUn/2013, que 
estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior da Universidade 
Federal de Santa Catarina, de acordo com a Lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014. 
      Relatora: Conselheira Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos 
 
2. Processo nº 23080.048392/2014-54  
      Requerente: Roselane Neckel 
Assunto: Apreciação da solicitação de afastamento do país da Magnífica Reitora, 
Professora Roselane Neckel, para participação no XV Encontro de Reitores do Grupo 
Tordesillas, na Universidade Nova de Lisboa em Lisboa – Portugal. 
      Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
3. Apresentação do Relatório Anual de Gestão da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 
Catarina (FEESC), referente ao exercício de 2013, constante do Processo nº 
23080.030442/2014-47.  
 
4. Apresentação do Relatório Anual de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), referente ao exercício de 2013, constante do Processo nº 
23080.047760/2014-47.    
 





  Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
